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O B S E R V A T IO N E S .
Initium.
Major macula, quae a limbo proximo folis dÜlabat 
3.,dig. 8 ' ä luna ftringitur.
Eadem macula tegitur.
Hinc fere dimidia hora ante folis occafum denfiores 
nubes Horizonti incumbentes, obfervationem obicu- 
rationis maximae aliariimq; phafiuin impediverunt.
OCCULTATIO PALILICII
Et tranfitus Lumefupra tresßellas Falilicio vicinas lucidiores,qua triangulum fere t e 81 angulum conflituunt, ibidem obfervatus Cee Id
fer eno & 1 tranquillo 8 . Martii goß meridiem 17 3  7 .
CWo obfer- Tempus •
2: ationum. Verum 
H. M. S.
O B S E R V A T IO N E S  J
5 52 0 Altitudo Palilicii - -
Limbi inferioris ]) - 
Diameter J  - -
Eadem accepta a limbo obfcuro, qui bene diftingue- 
batur , minor apparuit.
I 6 2 50 Diftantia Palilicii a cornu fuperiore .
2 6 30 Ejusdem a limbo pleno oppofito
2 1  53 A limbo proximo obfcuro nonnihil dubia
26 7 Ab eodem limbo3 30 46 Palilicium in linea retta cum Langreno &  Promontorio 
acuto44 0 Aliquid palloris in flella advertitur
5 1 0 Palilicium fequentibusminutis partim Lun* adhaerere, 
partim intra limbum obfcurum videbatur.4 54 3 i Limbum obfcurum fubit &  evanefeit
•  5 7 55 4 i Emergit ex limbo lucido
6 '8 2 42 Diftabat ä limbo proximo
Altitudines & ’ 
dißantia vifa. 
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Ordo olfer- 
vntionum
Tempus
Verum. O B S E R V A T IO N E S .
7 6 7 Erat in linea redla cum Cenforino &  Proclo, ä quo diilabat
8 13 45 Diflabat a limbo proximo9 16  49 Diflantia A. a cornu inferiore
IO
20 16  
25 12
Ejusdem ä limbo proximo obfcuro , 
Dill. C. ä cornu inferiore
1 1 3o 54 Dill. Palilicii a limbo proximo lucido
12 40 29 Dill. A. ä limbo lucido circa inferius cornu13 58 12 Dill. Palilicii a limbo lucido14 9 22 35 Eadem diliantia, quo tempore cum Manilio &  Menelao
15 25 12 redlam lineam conflituit Dill. *  C. ä cornu inferiore
16 42 41
Eodem tempore utraque lucida B. &  C. in linea redtacum 
cornu prsedidto.
Dill. Palilicii ä limbo lucido proximo17 5 i  35 Eadem repetita. *
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